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O b w o h l d i e N e r v e n v e r s o r g u n g der N i e r e d i e F o r s c h e r se i t m e h r als 100 J a h r e n b e -
s c h ä f t i g t , f i n d e n w i r d o c h in der L i t e r a t u r d ieser F r a g e v i e l e u n g e k l ä r t e u n d e i n a n d e r w i d e r -
s p r e c h e n d e A n g a b e n . D i e U n t e r s u c h u n g der I n n e r v a t i o n der N i e r e ist n icht n u r v o n t h e o r e t i -
scher, s o n d e r n a u c h v o n grosser p r a k t i s c h e r B e d e u t u n g , d e n n v i e l e e x p e r i m e n t e l l e E r f a h r u n g e n 
b e z ü g l i c h der N i e r e n p a t h o l o g i c b e d ü r f e n n o c h d e r m o r p h o l o g i s c h e n B e w e i s e . E i n i g e D a t e n 
aus d e m S c h r i f t t u m m ö g e n d a s o b e n G e s a g t e u n t e r s t ü t z e n . 
S c h o n K A R P I N S K I ( 1 9 0 1 ) s te l l te f e s t , d a s s a u f d i e d i r e k t e R e i z u n g der H i r n r i n d e die 
N i e r e derse lben S e i t e m i t v o r ü b e r g e h e n d e r A n u r i e , d i e d e r a n d e r e n Se i t e m i t r e f l e k t o r i s c h e r 
P o l y u r i e reag ier t . S C O T T und L O U K S ( 1 9 2 6 ) f a n d e n , d a s s n a c h D u r c h s c h n e i d u n g der S p l a n c h -
n i k i i s n e r v e n , o d e r n a c h E n t n e r v e n des N i e r e n h i l u s d i e s e R e a k t i o n a u s b l e i b t . T R U E T A ( 1 9 4 6 ) 
b e o b a c h t e t e n a c h R e i z u n g der s p i n a l e n N e r v e n e ine r e f l e k t o r i s c h e A n u r i e . 
Sehr i n t e r e s s a n t s ind d i e U n t e r s u c h u n g e n v o n P A P P ( 1 9 6 2 ) , d e r f e s t s t e l l t e , d a s s n a c h 
U r e t h e r v e r s c h l u s s d i e L v m p h o r r h a g i e der d e n e r v i e r t e n N i e r e w e s e n t l i c h z u n i m m t , w o h i n g e g e n 
d i e o s m o t i s c h e K o n z e n t r a t i o n des B l u t p l a s m a , — in V e r g l e i c h z u d e n T i e r e n mit g e s u n d e r 
N i e r e , — s inkt . . _ , ,.. . » , 
A l l d i e se D a t e n w e i s e n d a r a u f h in , d a s s in d e r m o r p h o l o g i s c h e n E r k l ä r u n g d e r N e r v e n -
regu la t ion der N i e r e n o c h V i e l e s u n b e k a n n t ist. D i e N o t w e n d i g k e i t d e r g e n a u e n K e n n t n i s 
der N i e r e n i n n c r v a t i o n e r h e l l t a u c h daraus , dass es in der l e t z t e n Z e i t o f t v o n der T r a n s -
p l a n t a t i o n der N i e r e g e s p r o c h e n w i r d und d i e N i e r c n b i o p s i e e b e n f a l l s e i n e n b e d e u t e n d e n 
P l a t z in der u r o l o g i s c h e n C h i r u r g i e e i n n i m m t . V i e l l e i c h t ist es für d i e w e i t e r e F u n k t i o n der 
N i e r e d i e V e r l e t z u n g der in d e n N i e r c n g e f ä s s c n v e r l a u f e n d e n N e r v e n e n d i g u n g e n u n d E n d -
s y t e m e n o d e r der m i k r o s k o p i s c h e n I n n e r v a t i o n d e r N i e r e n icht g a n z g l e i c h g ü l t i g . 
P A P P E N H E I M ( 1 8 4 1 ) , be sehr i eb a l s Erster im N i e r e n h i l u s N e r v e n , d i e mi t d e n B l u t -
g e l a s s e n g e m e i n s a m e i n t r e t e n . K Ö L L I K E R ( 1 8 6 7 , 1 8 9 2 ) , b e f a s s t e sich w i e d e r h o l t mi t den 
N e r v e n f a s e r n der N i e r e ; o b w o h l er in d e n N i e r c n g e f ä s s c n N e r v e n sah, g l a u b t e er, d a s s d i e 
N i e r e n p y r a m i d e n und H a r n w e g e k e i n e N e r v e n b e s i t z e n . S p ä t e r t e i l t en B E R K L E Y ( 1 8 9 3 ) u n d 
A Z O U L E Y ( 1 8 9 5 ) a u s f ü h r l i c h e D a t e n über d i e N e r v e n d e r N i e r e n m i t . S i e b e t o n t e n s c h o n d i e 
re iche I n n e r v a t i o n der N i e r e n g e f ä s s e und f ü h r t e n aus , d a s s a u c h d i e N e r v e n f a s e r n d e s 
P a r e n c h y m s v o n d e n p e r i v a s c u l ä r c n N e r v e n g e f l e c h t e n a b s t a m m e n . 
S M I R N O W ( 1 9 0 1 ) , u n t e r s u c h t e d i e N i e r e n i n n c r v a t i o n d e s Frosches u n d e i n i g e r S a u g e t i e r e 
mit M c t h y l e n b l a u f ä r b u n g u n d beschr i eb a l s Erster s e n s i b l e N e r v e n e n d i g u n g e n in de-r Adven-
tilia der N i e r e n v e n e n . K M J F F M A N N u n d G O T T L I E B ( 1 9 3 1 ) u n t e r s u c h t e n d i e N e r v e n f a s e r n d e s 
N i e r e n p a r e n c h y m s a u c h mit I m p r e g n a t i o n s v e r f a h r c n a u ß e r der i n t r a v i t a l e n M c t h v l e n b l a u -
H e r r n P r o f . D r . A . ABRAHAM, z u m 70 . G e b u r t s t a g g e w i d m e t . 
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färbung. Ihre Resul ta te unters tützen die bisherigen A n g a b e n , doch heben sie h e r v o r , dass die 
N i e r e hauptsächl ich marklose N e r v e n f a s e r n enthä l t . M U Y L D E R ( 1 9 4 0 ) untersuchte auch d i e 
E n t w i c k l u n g der N i e r e n i n n e r v a t i o n und wies die A n w e s e n h e i t der sensiblen N e r v e n e n d i g u n -
g e n in der W a n d der V . renalis auch mit I m p r ä g n a t i o n s v e r f a h r e n nach. Letztere sah er als 
C h e m o r e z e p t o r e an. 
A B R A H A M S U n t e r s u c h u n g e n bereichern die Literatur dieser Frage mit interessanten neuen 
A n g a b e n ; er f indet in der Adventitia der A. renalis N e r v e n e n d i g u n g e n von dreier le i T v p e n , 
die v o n e i n a n d e r g a n z versch ieden sind. D e r eine T y p ist e i n e dendr i t i s che V e r z w e i g u n g , der 
z w e i t e ist ein freier K n ä u e l , der dritte T y p wird v o n e ingekapse l ten F.ndkörperchen repräsen-
tiert. A l l e drei Formen betrachte t er als Endigungen v o n sensiblem T y p und reiht sie zu 
den Pressorezeptoren ein. D i e s e Untersuchungen w u r d e n später ( 1 9 5 0 ) von ihm auch am 
Tiermater ia l for tgese tz t . Se iner M e i n u n g nach sind diese E n d i g u n g e n d i e B e s t a n d t e i l e e ines 
auf den Blutdruck sensiblen und denselben kontro l l i erenden Apparatus , der sich bei der 
V e r z w e i g u n g der A. renalis b e f i n d e t und eine der bedeutends ten r c f i c x o g c n c n Z o n e n des 
Organ i smus bildet . 
H A R M A N N und D A V I E S ( 1 9 4 8 ) wiesen auf G r u n d der mit B O D I A N ' S P r o t a r g o l m e t h o d e 
ausge führ ten U n t e r s u c h u n g e n d a r a u f hin, dass d i e Adventitia der N i e r e n g e f ä s s e und das 
N i e r e n b e c k e n e p i t h e l sehr reich an N e r v e n f a s e r n ist. Sie beschreiben N e r v e n f a s e r n , d i e v o n den 
perivaskulären G e f l e c h t e n sich abtrennen und bis z u den Glomeruli v c r f o l g b a r sind. Bezüg l i ch 
der Exis tenz v o n M i k r o g a n g l i e n n e h m e n sie ke inen ent sch iedenen S tandpunkt e in . 
K N O C H E ( 1 9 5 1 ) teilt a u s f ü h r l i c h e D a t e n über d i e I n n e r v a t i o n der mensch l i chen N i e r e 
mit. Er arbei tete mit der BIELSCHOTSKY'schen M e t h o d e und seine Resul ta te s y n t h e t i s i e r e n 
sozusagen d i e bisherigen U n t e r s u c h u n g e n . Er schreibt aber auch über ein „peritubulares und 
inlraglomerular-pericapillares Terminalreticulum", w a s unserer M e i n u n g nach g e r a d e w e g e n 
der ähnl ichen M i t i m p r ä g n a t i o n der Git terfasern wei terer U n t e r s u c h u n g e n und B e w e i s e bedarf 
M I T C H E L L ' S ( 1 9 5 0 a . , 1 9 5 0 b., 1 9 5 1 ) Untersuchungen b e d e u t e n einen Fortschritt s o w o h l 
bezüg l i ch der Wahl und A n w e n d u n g der U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n , als auch der Resu l ta te . 
Er weis t auf die S c h w i e r i g k e i t e n der neurohis to log ischen U n t e r s u c h u n g e n des N i e r e n p a r e n -
c h y m s hin, wei l w e g e n der Launenhaf t igke i t der I m p r e g n a t i o n s v e r f a h r e n d i e sich sehr o f t 
mi t imprägnierenden B i n d e g e w e b s f a s e r n (Gi t ter fasern) für v ie l e irrtümliche I n t e r p r e t a t i o n e n 
Anlass geben. M I T C H E L L besprach die m a k r o s k o p i s c h e I n n e r v a t i o n der N i e r e in e iner g r ü n d l i c h 
d o k u m e n t i e r t e n Mi t te i lung und besehrieb auch den Ver lauf der N e r v e n f a s e r n des N i e r e n -
parenchyms und d i e A n o r d u n g u n d Struktur der H i l u s m i k r o g a n g l i e n . Er betont , dass, o b w o h l 
d i e Exis tenz der in trag lomerulären N e r v e n f a s e r n sehr wahrsche in l i ch ist, es auch ihm nicht 
ge lang , d ies überzeugend n a c h z u w e i s e n . 
D O L E Z E L und J A N S K Y ( 1 9 5 4 ) . N I C U L E S C U und Mitarbei ter ( 1 9 5 8 ) , S H V A L E W ( 1 9 5 S ) , 
W A L E E W A ( I 9 6 0 ) e rgänz ten mit we i teren neuen D a t e n die f rüheren U n t e r s u c h u n g e n und 
k lär ten e inige D e t a i l f r a g e n der N i e r e n i n n e r v a t i o n . M A I L L E T ( 1 9 5 9 , I 9 6 0 ) , be l euchte t z a h l -
reiche P r o b l e m e der s y m p a t h i s c h e n Innervat ion der N i e r e mit H i l f e v o n h i s t o c h e m i s c h e n 
M e t h o d e n ( O s m i u m t c t r o x v d - N a t r i u m j o d i d ) und hebt die w i c h t i g e t rophi schc Ro l l e der 
Innervat ion hervor. D i e in 1958 erschienene Mi t te i lung Prof . ABRAHÄM'S, unseres verehrten 
Jubilars, über d i e I n n e r v a t i o n d e r N i e r e des Varanus griseus we i s t mit ausserordent l i cher 
E x a k t k e i t die I n n e r v a t i o n der H a r n k a n ä l c h e n der N i e r e n r i n d e , der Marksubs tanz und des 
Sinus renalis nach. In dieser Arbe i t beschreibt er aus führ l i ch die Struktur des im Sinus renalis 
g e f u n d e n e n Mikrogang l ions . s o w i e das reiche N e r v e n g e f l e c h t der N i e r e n g e f ä s s e . 
M A T E R I A L U N D M E T H O D E 
Zweck unserer bescheidenen Untersuchungen war der N a c h w e i s de r i n t r a -
pa renchymalen N e r v e n f a s e r n der menschlichen Nie re , um ihr normales neuro -
histologisches Bild auch a m Sekt ionsmater ia l darstel len und ih re eventuel le 
Veränderungen in gewissen E r k r a n k u n g e n de r Nie re studieren zu können . 
Als Un te r suchungsmate r i a l dienten uns Nieren von an verscheidenen 
Krankhe i t en vers torbenen Personen, wo ausser S t auung und H y p e r ä m i e keine 
anderen pathologischen Veränderungen zu sehen waren . Ausserdem un te r such-
ten wir auch d ie Nieren verschiedener Säuget iere (Kan inchen , Meerschweinchen , 
Ra t te , Schwein) . I m L a u f e unserer Unte r suchungen wurden im G a n z e n 50 O r -
gane neurohistologisch verarbe i te t , von denen 10 von e rwachsenen Menschen , 
10 von Neugeborenen , 15 von Kan inchen , 10 von Ra t t en und 5 von Meer -
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schweinchen s tammten. Wir f ixierten die O r g a n e erst 2 - 3 Stunden nach der 
Sektion, da wir gelegentlich unserer f rüheren Untersuchungen (9, 11) fanden , 
dass die Organe viel besser zu imprägnieren waren, wenn sie nach der Sektion 
eine bestimmte Zeit lang aufgeschnit ten an der Luf t lagen. 
Wi r wandten folgende Modi f ika t ion de r BIELSCHOWSKY-Methode an : 
Fixierung in hyperac idem alkoholischem Formalin (Formol conc. neutr . 
4 Teile, 96%- ige Alkohol 2 Teile, dest. Wasser 3 Teile, Ac. aceticum glaciale 
1/50 Teil, Ac. ni tr icum conc. 1/1000 Teil.) Fixierungszeit: 2 - 4 Wochen. Aus-
waschen in Leitungswasser 24 S tunden , Gefr ie rschni t te von 2 0 - 3 5 Mikron , 
Vorbehandlung in 5%- ige r H y d r o g e n h y p e r o x y d 5 - 2 0 Minuten. Reichliches 
Waschen in dest. Wasser 1 5 - 2 0 Minuten. Imprägna t ion in 30-40"/o- iger Si -
berni t rat lösung im Thermos ta t bei 56 ° C , 2 0 - 4 0 Minuten. Waschen in destil-
liertem Wasser, hernach Entwick lung in ammoniakal ischer Silberlosung, die 
folgends hergestellt wi rd : zu 10 ml. 40°/»-iger Si lberni trat lösung gibt m a n 
10 T r ö p f e n einer 40°/o-iger N a t r i u m h v d r o x y d l ö s u n g , dann t i t r iert man mit 
conc. reinem Ammoniak so lange, bis die Lösung ganz k lar w i rd ; sodann 
t röpfe l t man eine 10°/o-ige Si lberni t ra t lösung solange dazu, bis die Losung 
leicht opalesziert . Diese Stammlösung wird in Verhältnis von 1 : 4 mit dest. 
Wasser verdünnt . Zu 5 ml. Entwicklungslösung setzt man 2 - 3 T rop l en einer 
verzucker ten Reduzierlösung hinzu. (Saccharose 8 g., Ac. ni tr icum conc. pu rum 
0,3 g., 96u/o-iger Alkohol 35 g., Formol neut r . conc. 1 ml. und dest. Wasser 
ad 100 ml.) Die Schnit te bleiben in dieser Mischung solange, bis sie t a b a k b r a u n 
werden. Von hier legt man sie schnell in ammoniakal isches dast . Wasser, von 
wo sie nach 3 - 4 Min. in essigsaures dest. Wasser h inübergeführ t werden. Eine 
nachträgl iche Vergoldung macht die Bilder noch prägnanter . 
N a c h M I T C H E L L ' S Vorschlag betteten wir Nierenstücke auch in P a r a f f i n 
ein, um auch Gi t te r fase r imprägna t ion aus führen und dadurch falsche In ter -
pretat ionen vermeiden zu können. 
Wi r untersuchten die in t raorganische Vertei lung der Nervenfase rn , ihren 
Verlauf und ihre Verbindungen mit den Gefässnerven der Niere . Wir ver-
fertigten auch Schnittserien von den im Nierenhilus ver laufenden Gefässen 
nach Pa ra f f ine inbe t tung zum Nachweis der Mikroganglien der Gefässwand 
mit Niss l färbung. 
Ergebnisse 
In der Adventitia der sich im Nierenhi lus befindlichen Äste der A. renalis 
liegen kleine, aus 7 - 8 Nervenzel len bestehende vegetative Mikrogangl ien. Die 
Anordung der Tigroidschollen dieser N e u r o n e gleicht vo lkommen der Nissi-
schen Granula t ion anderer vegetat iven Gangl ien des Organismus. Die meisten 
Nervenfasern dringen ent lang den im H i l u s eintretenden Gefässen ins Pa -
renehym ein, sie ver laufen en tweder in de r Adventitia, oder auch unabhängig 
von den Gefässen und sehr viele sind mit Markscheiden bekleidet. 
Die faserreiche Kapsel der Niere imprägnier ten wir in ihrer ganzen Dicke, 
um die feinere Innervat ion weiter verfolgen können. Es gelang uns nach-
zuweisen, dass auch die Nerven der Kapsel den Begleitnerven der Gefässe ent-
s tammen; ein Teil von ihnen besteht aus sehr feinen markhal t igen Fasern, 
während die die Gefässe überkreuzenden oder unarmenden Äste feine vegeta-
tive Faser zu sein scheinen. N a c h der Verzweigung der Gefässe verästeln sich 
auch diese Fasern; sie sind im Bindegewebe der Nierenkapsel ziemlich weit 
verfolgbar und endigen frei zwischen den Bindegewebszellen. 
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Die Mehrzah l der en t l ang de r Hi lusgefässen e indr ingenden N e r v e n b ü n d e l 
schlössen sich den Gefassen an , verästeln sich gleichzeit ig mit diesen und b i lden 
auch um die kleinsten Ar t e r io l en Gef lech te , d ie aus feinen Fasern bes tehen . 
Von diesen Fasergef lechten lösen sich auch solche Äs te ab, die im N i e r e n -
p a r e n c h y m unabhäng ig von den Gefässen ver laufen und auf fe inere Z w e i g e 
geteilt d ie den p e n v a s c u l ä r e n Gef lechten e n t s t a m m e n d e n N e r v e n f a s e r n im 
in te r tubu lä ren Bindegewebe erreichen. 
Viele der feinen N e r v e n ä s t e sind bis zu dem Ein t r i t t des Vas afferent 
in den Glomerulus ve r fo lgba r , hier aber ist ihre genaue E n d i g u n g n icht m e h r 
festzustel len. Es gelang uns eine Menge der in der unmi t t e lba ren N ä h e de r 
Glomeruli ve r l au fenden N e r v e n f a s e r n und - bünde ln nachzuweisen . O b w o h l 
K N O C H E und M A I L L E T auch in t r ag lomeru lä re sympa th i sche N e r v e n f a s e r n be-
schreiben, konn ten wi r uns nicht mit völl iger Sicherhei t von ihrer G e g e n w a r t 
uberzeugen. An vielen verhäl tn ismäss ig dünnen Schni t ten von 1 2 - 1 5 M i k r o n 
ha t ten wi r wohl den E ind ruck , als ob die fe inen dünnen N e r v e n f a s e r n in den 
Glomerulus e indrangen, abe r bei genauer Ana lyse konn ten wi r doch feststel len 
dass diese Fasern sich ausserha lb de r Glomeruli be f inden und n icht in den 
Glomeruli selbst liegen. O b w o h l wi r eine be t räch t l i che Z a h l von Schni t t en 
durchsuch ten , gelang es uns nie ein „ in t r ag lomeru lä res Terminalreticulum' n a c h -
zuweisen. Bei s tärks ter Vergrösserung stell te es sich heraus, dass d ie fe inen, 
zwischen den Kanä lchen liegenden N e r v e n f a s e r n , die meistens von den per i -
vascularen vegetat iven Gef lech ten s tammen, bilden ein Vera r t feines N e r v e n -
rasernnetz , welches S T Ö H R und K N O C H E „peritubulares Terminalreticulum" 
nennen. 
Es gelang uns im Sinus renalis der menschlichen Nie re , im Fe t tgewebe u n t e r -
ha lb des Nierenbeckens , mehre re , aus 6 - 8 - 1 0 mul t ipo la ren N e r v e n z e l l e n 
bestehende M.krogangl ien nachzuweisen . D i e p rägang l ionä ren Fasern dieser 
Gangl ien s tammen aus den per ivasculären Fasern de r vom Hi lus her k o m -
menden Gefasse wahrend de r grössere Teil ihrer pos tgangl ionären Fasern sich 
zu den N e r v e n f a s e r n des Nie renbeckens und zu den in der Adventitia de r 
Aa. interlobares sich wei ter z iehenden Fasern anschliesst . 
Die bei de r Bearbei tung de r tierischen Nieren gewonneren Ergebnisse 
vers tä rk ten das über die I n n e r v a t i o n der menschlichen N i e r e Gesag te doch 
wir erhoben auch einen B e f u n d , dessen Beschreibung w i r in de r uns zu-
ganglichen L i t e ra tu r nicht f a n d e n . In de r Adventitia der A. interlobaris d e r 
Kaninchenniere , in de r H ö h e des Grenzgebietes zwischen de r R i n d e n - und 
M a r k s u b s t a n z sahen wi r ein Mikrogangl ion von sog. „ E n d o - T y p " Es liegt 
lang ausgedehnt , bis zum U r s p r u n g de r A. arciformis. In ihm liegen eng neben-
e inander angeordne te , grosse, b i rnenfö rmige Gangl ienzel len mit spär l ichen 
r o r t s a t z e n . Ih re dünnen , mark losen , pos tgangl ionären A x o n e bilden ein N e t z 
zwischen den glat ten Muskelzel len der Gefässmed ia , einige der Fasern b i lden 
' " j ¿ j intima Schl ingen, um d a n n an die G r e n z e zwischen Media 
und Adventitia zu ruckzukeh ren . Diesen B e f u n d f inden wi r aus dem G r u n d e 
nennenswer t , weil dieses Mikrogang l ion unserer Ans ich t nach in de r Rege lung 
de r Blut Versorgung zwischen de r Rinden - und M a r k s u b s t a n z de r Nie re , in 
der ref lektor ischen E inengung oder E rwe i t e rung de r i n t r a p a r e n c h y m a l e n G e -
fassystem eine Rol le spielt. Die L i t e ra tu rda ten geben be inahe einhei t l ich an , 
dass d ie in der Gefäs swand de r A. renalis be f ind l i che K e t t e de r M i k r o e a n g l i e n 
nur bis zum H i l u s sich for t se tz t . 
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A B R A H A M beschreibt ausführ l ich in seiner neuerdings erschienen Mit tei lung 
(1963) über die Innervat ion der Koronargefässe eine Gangl ienket te in der 
W a n d u n g der A. coronaria. Er betont , dass diese Gangl ien in spärlicher Zahl 
anwesend sind, und hebt hervor , dass in den grösseren Nervens tämmen der 
Kranzgefässe und ihrer N a c h b a r s c h a f t ziemlich o f t auch alleinliegende N e r v e n -
zellen sich bef inden. Es ist bekannt , dass in der Innervat ion der H i rn - , Herz - , 
und Nierengefässe best immte morphologische Ähnlichkei ten bestehen. 
Auf G r u n d unserer Untersuchungen unters tützen wir auch die Auffassung , 
wonach die Innerva t ion der Niere , wie jene vieler anderer parenchymaler 
Organe hauptsächl ich eine Gefäss innervat ion ist. Auch die von den Gefässen 
auscheinend unabhängig ver laufenden Nerven fa se rn im Nie renparenchym sind 
durch feine Gef lechte mit den perivasculären Nerven fa se rn in Verb indung . Es 
ist wohl möglich, dass es in t raglomeruläre , perivasculäre Fasern gibt, doch ge-
lang es bisher mi t H i l f e der jetzigen neurohistologischen Methoden (post- oder 
in t ravi ta le Methy lenb laufä rbung , Imprägna t ionsver fahren) noch nicht, ihre 
Existenz k lar und überzeugend zu beweisen. Neben den Lymphorganen und 
der I.eber ist gerade die Niere das Organ , in dem die sich o f t mi t impräg-
nierenden Gi t te r fasern zu vielen irr tümlichen Interpre ta t ionen Anlass geben. 
Zusam men f assung 
Die Verfasser bearbeiteten mi t H i l f e einer eigenen Modif ikat ion der B I E L -
scHowsKYimprägnation Nieren von Menschen, Schwein, Kaninchen, Meer-
schweinchen und Rat ten zur Untersuchung ihrer mikroskopischen Innervat ion . 
Zur Vermeidung einer i r r tümlichen W e r t u n g des neurohistologisches Bildes 
führ ten sie auch eine Gi t t e r fase r imprägna t ion an Paraf f inschni t ten aus. Sie konn-
ten festgestellt werden, dass die Nervenversorgung der Niere — anderer innerer 
Organe ähnlich —, hauptsächl ich eine Gefäss innervat ion ist, es befinden sich 
aber auch unabhängig von den Gefässen sehr viele Nervenfasern und Geflechte 
im Nie renpa renchym. Ein Teil der aus diesen Geflechten, sowie aus den perivas-
kulären Faserbündeln s tammenden, feinen, dünnen Fasern bilden ein Nerven-
netz um die BowMANNsche Kapsel in der N ä h e der Glomeruli. Es gelang um 
nicht in t raglomeruläre Nervenfase rn mi t Sicherheit nachzuweisen. Ein anderer 
Teil der Gef lechte beteiligt sich in der Bildung eines peri tubulären Fasersystems. 
Im Sinus renalis der menschlichen Niere, im Fettgewebe, unterhalb des Nieren-
beckens bef inden sich mehrere, kleine, aus 8—10 mult ipolaren Nervenzel len 
bestehende Mikrogangl ien, die an der Innervat ion der von hier austretenden 
postganglionären Nervenfase rn des Nierenbeckens lind der benachbar ten Ge-
fässen tei lnehmen. In keinen der e rwähnten in t raparenchymalen Nierengefässe 
gelang es uns in der Intima Nervenfasern nachzuweisen. Diese Angabe bestätigt 
die f rüheren und neueren Beobachtungen von A B R A H A M , der in der Intima der 
Gefässe weder beim Menschen, noch bei den Tieren Nervenelemente f a n d . 
In der W a n d der A. interlobaris der Kaninchenniere , an der Grenze der 
Adventitia und Media liegen Mikrogangl ien, von denen wir in der uns zu-
gänglichen Li tera tur keine E r w ä h n u n g f a n d e n ; sie spielen wahrscheilich eine 
Rolle in der reflektorischer Verengerung und Erwei terung der Gefässe det 
Nierenr inde und ihrer Marksubs tanz . 
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Abb. I. M e n s c h l i c h e N i e r e . N e u g e b o r e n e r von 2 Tagen . D i c k e N e r v e n b ü n d e l in der N ä h e 
der Hi lusge fässe . M o d i f i z i e r t e I m p r ä g n a t i o n s m e t h o d e v o n BIELSCHOWSKY. M i k r o p h o -
t o g r a m m . P h o t o m i k r o s k o p — R O W . Vergr.: 8 X 2 4 / 0 , 4 2 . 
A b b . 2. Menschl iche N i e r e . Ein, s ich v o m N c r v e n g e f l c c h t des H i l u s abtrennender F a s e r b ü n d e l 
im N i e r e n b e c k e n . M o d i f i z i e r t e I m p r ä g n a t i o n s m e t h o d e . Vergr . : 10 X 2 4 / 0 , 4 2 . 
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Abb. 3. Menschl iche Niere . Zwischen den Nierenkanälchen l iegende Nervenfase i 
perivasculären N e r v e n g e f l e c h t . Vcrgr.: 6 X 24 /0 ,42 . 
Abb. 4. Menschliche Niere . Intcrkanal ikuläre Nervenfasern . Vcrgr.: 1 0 X 2 4 / 0 , 4 2 . 
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A b b . 5. M e n s c h l i c h e N i e r e . N e r v e n e n d p l . i t t e z w i s c h e n d e n E p i t h e l z e l l e n der N i e r c n k a n ä l c h e n 
Vergr . : 10 X 4 2 / 0 , 6 5 . 
Abb. 6. Mensch l i che N i e r e . Sinus renalis. Ein M i k r o g a n « l i o n , w e l c h e s sich im fe t t igen B i n d e -
g e w e b e be f indet . V e r g r . : 8 X 2 4 / 0 , 4 2 . 
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A b b . 7 . M c n s c h l i c h c N i e r e Sinus renalis. M u l t i p o l a r c G a n g l i e n z e l l e im F e t t g e w e b e , u n t e r h a l b 
des N i e r e n b e c k e n s . V e r g r . : S X 2 4 / 0 , 4 2 . 
Abb. 8 . M e n s c h l i c h e N i e r e . N e r v e n f a s e r v c r ä s t e l u n g u n t e r h a l b d e s N i e r e n b e c k e n e p i t h e l s . ( T e i l -
a u f n a h m e aus d e m sich h ier b e f i n d e n d e n N e r v e n g e f l e c h t . ) V e r g r . : 10 X 4 2 / 0 , 6 5 . 
] 0 A c t a B io log ien 
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Abb. 9. Menschl iche Niere. Nervenfaser , die sich an der Bildung des peritubulären Plexus 
beteil igen. Vergr. : 1 0 X 4 2 / 0 , 6 5 . 
Abb. 10. Menschliche Niere . Ein bis zur 3 o ^ A N N s c h e n Kapsel vordringendes N e r v e n b ü n d e l -
chen. Vergr.: 8 X 2 4 / 0 , 4 2 . 
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Abb. 11. M e n s c h l i c h e N i e r e . Eine, bis z u m Vas allerem v e r f o l g b a r e N e r v e n f a s e r . Vergr . : 
10 X 4 2 / 0 , 6 5 . 
•\bb. 12. Mensch l i che N i e r e . Per ig lomeruläres Gi t ter faserge f l echt . L a i i E - s c h e n Imprägnat ion . 
Vergr . : 1 0 X 4 2 / 0 , 6 5 . 
1 0 » 
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Abb. 13. K a n i n c h e n n i e r e . E in Tei l des in der W a n d der A. interlobaris l i egenden M i k r o -
gangl ions . Vcrgr . : 6 X 2 4 / 0 , 4 2 . 
Abb. 14. T e i l a u f n a h m e des vor igen Mikrogangl ions . M a n sieht f e ine N e r v e n f a s e r n , di, 
sehen den g lat ten M u s k e l z e l l e n der Media l i egen. Vergr . : 8 0 42 /0 ,65 . 
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Abb. 15. 
Abb. 
Menschl iche Niere. Nervenfasern , die in e inen Glomer::lus „eindringen". Durch d: 
Bewegung der Mikrometerschraube liess sich feststellen, dass die Fasern nicht n 
Knäuel , sondern oberhalb desselben liegen. Vergr . : 10 X 24 /0 ,42 . 
16. Menschliche Niere . Git terfaser imprägnat ion. Ks dringen in den Glomerulus fe ine 
Gitterfaser hinein, die zu einer Verwechs lung mit intraglomerulären Nervenfasern 
Anlass geben können. (l .iLLiFschen Methode. ) Vergr.: 1 0 X 2 4 0,42. 
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Abb. 17. Mensch l i che Niere . Immers ionsb i ld der Abb. 15. M o d i f i z i e r t e I m p r ä g n a t i o n s m e t h o d e 
nach B I E L S C H O T S K Y . 
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